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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh kesulitan keuangan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2016, 
menggunakan variabel kontrol pergantian direksi. Data yang digunakan merupakan 
data arsip berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2016. Total perusahaan yang menjadi sampel 
penelitian berjumlah 158 perusahaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi logistik untuk melihat pengaruh kesulitan keuangan terhadap 
pergantian Kantor Akuntan Publik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat model penelitian. Pertama, 
kesulitan keuangan yang diukur dengan Altman Z-score berpengaruh positif terhadap 
pergantian KAP. Kedua, kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian 
KAP dari KAP Big Four ke KAP Non-Big Four. Ketiga, kesulitan keuangan tidak 
berpengaruh terhadap pergantian KAP dari KAP Non-Big Four ke KAP Big Four. 
Keempat, kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP dengan 
ukuran KAP yang sama. 
Kata Kunci: Kesulitan Keuangan, Pergantian KAP, KAP Big Four ke Non-Big 
Four,  KAP Non-Big Four ke Big Four, ukuran KAP sama, Altman Z-score. 
 
 
 
